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SAŢETAK 
Zbog razliĉitih ekoloških problema današnjice s kojima se susrećemo, moţemo 
zakljuĉiti da je potreba za osjetljivošću ĉovjeka prema okolišu sve veća. U ovom radu 
spominju se ekološki problemi koji su uglavnom posljedica ĉovjekova postupanja, a kako bi 
se ista izbjegla, a dodatno se povećala svijest pojedinaca, naglasak je stavljen na vaţnost 
odgoja i obrazovanja za okoliš koji zapoĉinje od najranije dobi. Odgoj i obrazovanje za okoliš 
i odrţivi razvoj treba ukljuĉivati pripadnike svih generacija i slojeva društva. Srţ ovog rada 
upravo je potreba za odgojem i obrazovanjem za okoliš i odrţivi razvoj, a njegov je cilj 
povećati svijest, ali i pobuditi interes kod djece za probleme odrţivosti. 
 
Rad je koncipiran u dvije cjeline. U prvoj cjelini navode se teorijske implikacije 
odrţivog razvoja te naĉela istoga, kao i posljedice ĉovjekova nemara u okolišu. Povijesni 
pregled u teorijskom dijelu rada prikazuje konferencije koje su rezultirale vaţnim 
dokumentima u korist odrţivoga razvoja. U ovom dijelu rada naglasak je, osim na vaţnosti 
odgoja i obrazovanja za okoliš i na kompetencijama koje su neophodne za sve sudionike koji 
provode takav odgoj, i na razliĉitim pristupima koji pospješuju i stavljaju odgoj i obrazovanje 
za okoliš na veću razinu, ali u okviru djetetova razumijevanja istoga. U drugoj cjelini 
navedena je pisana priprema za provedbu aktivnosti na temu „Provedba sadrţaja odrţivog 
razvoja u ekovrtiću“. U pisanoj pripremi navedene su aktivnosti kojima se radi na povećanju 
svijesti za pravilna ponašanja prema okolišu te na pobuĊivanju interesa za probleme 
odrţivosti kod djece predškolske dobi. 
 
Ključne riječi: održivi razvoj, odgoj i obrazovanje, okoliš, igra, ekovrtić 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 Due to the various ecological problems we face today, we can conclude that the need 
for human sensitivity to the environment is increasing. This paper mentions ecological 
problems that are largely a consequence of human's actions, and in order to avoid the same 
and increase the awareness of individuals, emphasis is placed on the importance of early 
childhood education. Education for the environment and sustainable development should 
include members of all generations and layers of society. The core of this work, as mentioned, 
is the need for education for the environment and sustainable development, whose goal is to 
raise awareness, and to stimulate interest in children for sustainability issues. 
This paper is conceived in two chapters. In the first chapter, the theoretical 
implications of sustainable development and the same principles as well as the consequences 
of human neglect in the environment are mentioned. The historical review in the theoretical 
part of the paper presents the conferences that have resulted in important documents in favor 
of sustainable development. In this section, emphasis is placed not only on the importance of 
environmental education and the competences necessary for all those involved in such 
education, but also on various approaches that enhance and educate the environment at a 
higher level but within the child understanding of the same. In the second chapter, there is a 
written preparation for the implementation of activities on the topic "Promoting sustainable 
development in eco kindergarten". Activities in mentioned subject include activities aimed at 
raising awareness of proper environmental behaviors and encouraging interest in 
sustainability issues in pre-school children. 
Key words: sustainable development, education, environment, eco kindergarten 
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1. UVOD 
 
Gospodarski napredak, koji ima nesumnjivu korist za ĉovjeĉanstvo, ĉesto nije u skladu s 
oĉuvanjem okoliša, a prisutnost razliĉitih ekoloških problema karakteristika je današnjice. 
Ekološki problemi su uglavnom posljedica ĉovjekova postupanja, odnosno, njegova nemara 
prema okolišu u kojoj ţivi. Navedena postupanja oĉituju se u iscrpljivanju prirodnih resursa te 
u smanjivanju kakvoće okoliša. Zemlja ima ograniĉene resurse i upravo je iz tog razloga, za 
korist ĉovjeĉanstva, potrebno organizirati ţivot na naĉin na koji se neće ugroţavati mogućnost 
budućih generacija da zadovolje svoje vlastite potrebe. Kako bi se društvo razvijalo u pravom 
smjeru, od presudne je vaţnosti stjecanje znanja i stavova, usvajanje vrijednosti i novih 
vještina te njihova primjena u stvarnom okruţenju, a osnovno podruĉje usvajanja navedenog 
jest odgoj i obrazovanje za okoliš i odrţivi razvoj. Sukladno s tim, ekološko osvještavanje i 
odrţivi razvoj predstavljaju prioritet u odgoju i obrazovanju. 
Potreba za osjetljivošću prema okolišu danas je sve veća te je iz tog razloga od iznimne 
vaţnosti da se sadašnje, ali i buduće generacije usmjerava prema oĉuvanju i problemima 
okoliša te da ih se zainteresira za takve probleme. Odgoj i obrazovanje za odrţivi razvoj 
podrazumijeva pripadnike svih generacija i slojeva društva. TakoĊer, nuţno je osvještavanje 
pojedinaca već u najranijoj dobi. Osim organiziranog, predškolskog, moţda je i vaţniji onaj 
odgoj s naglaskom na probleme odrţivosti koji polazi iz obitelji. 
U prvom dijelu rada naglasak je na teorijskim implikacijama odrţivog razvoja, na 
njegovim naĉelima i konceptu. Navedene su i posljedice ljudskog nemara prema oĉuvanju 
okoliša koje dovode do ekoloških problema današnjice, ali i neki mogući uzroci takvih 
problema. Naveden je i povijesni pregled odrţivog razvoja, ali i vaţne konferencije koje su 
rezultirale dokumentima u korist odrţivom razvoju. Nadalje, rad se dotiĉe i vaţnosti odgoja i 
obrazovanja za okoliš te se spominje kao kontekst u kojemu dijete stjeĉe prva znanja, vještine, 
stavove i vrijednosti koje zatim moţe primjenjivati u svojoj okolini. Kako bi se ostvarila takva 
praksa, kojom će se putem razliĉitih aktivnosti raditi na povećanju osvještavanja pojedinaca 
za probleme odrţivosti, u kontekstu predškolskog odgoja, od presudne su vaţnosti 
kompetencije odgojitelja. TakoĊer, u radu su istaknuti ciljevi odgoja i obrazovanja za odrţivi 
razvoj te vaţnost koju, kod predškolske djece, ima igra usmjerena podruĉju oĉuvanja okoliša. 
Navodi se da se na sudjelovanju u igrama takvog karaktera temelji poĉetno razumijevanje 
okoliša. Sukladno s tim, djeca kroz igru, njihovu najdraţu razonodu, istovremeno uĉe i stjeĉu 
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vještine o vaţnim temama današnjice. Ukljuĉivanje takvih igara u predškolsku ustanovu znaĉi 
stvaranje uvjeta za razumijevanje okoliša, ali i buĊenje interesa kod djece za rješavanja 
problema istog. Budući da je odgoj za okoliš i odrţivi razvoj vrlo sloţen problem, u radu se 
navode  i opisuju pristupi takvom odgoju. Integrirani, projektni te problemsko- istraţivaĉki 
pristupi najĉešći su u vrtićkoj praksi. 
Tijekom pohaĊanja diplomskog studija, struĉnu praksu obavljala sam u ekovrtiću. Tada 
sam imala priliku pobliţe vidjeti aktivnosti koje se provode s ciljem osvještavanja djece za 
odrţivi razvoj te istovremeno promatrati kako djeca reagiraju na iste. TakoĊer, podruĉje 
odgoja i obrazovanja za okoliš i odrţivi razvoj smatram vrlo vaţnim, kao i ĉinjenicu da se 
njime treba zapoĉeti već od najranije dobi. U svom budućem radu teţit ću implementiranju 
navedenih aktivnosti u radu s djecom te motiviranju djece za probleme odrţivosti. Upravo 
sam iz tog razloga odluĉila izabrati ovo podruĉje kao temu svog diplomskog rada. 
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2. KRIZA OKOLIŠA I ODRŢIVI RAZVOJ 
 
Prisutnost razliĉitih ekoloških problema karakteristika je današnjice (Uzelac, 1990). Sve 
veća potreba za energijom i materijalnim dobrima u posljednjih se nekoliko desetljeća, prema 
Herceg (2013) javlja kao posljedica nekontroliranog i naglog porasta broja stanovništva. 
Takvi podaci upućuju na sve ozbiljnije opterećenje, ali i štetne posljedice za okoliš. Navedene 
se posljedice oĉituju u podruĉju iscrpljivanja prirodnih resursa koji su nuţni za ţivot, ali i u 
podruĉju potpunog smanjivanja kakvoće okoliša pojedinih dijelova u kojima se odreĊena 
gospodarska aktivnost ne moţe nastaviti (Herceg, 2013). Zbog intenzivnijeg iskorištavanja 
prirodnih resursa s jedne strane i s druge strane nekontroliranog porasta broja ljudi dolazi do 
sve većeg nesklada izmeĊu stanovništva i prirodnih resursa što za posljedicu ima krizu okoliša 
(Herceg, 2013). 
„Ekologija je znanstvena disciplina o rasporedu i meĊusobnom utjecaju organizama i 
njihova prirodnog okoliša, koja ukljuĉuje fiziĉka obiljeţja kao što su Sunĉeva svjetlost, klima 
i biotiĉki ekosustavi drugih organizama. Ekološka kriza pak oznaĉava narušavanje toga 
sustava, primjerice neprimjerenim razmnoţavanjem ili upadom neke druge vrste, 
vremenskom nepogodom, pomanjkanjem izvora, neprikladnom temperaturom itd.“ (Peĉjak, 
2009, str. 478). Herceg (2013) krizu okoliša opisuje kao stvaranje neravnoteţe u ekološkim 
sustavima koja utjeĉe na ţivu i neţivu prirodu na Zemlji. 
Ekološka mreţa Global Footprint Network (GFN) iznijela je zanimljiv podatak prema 
kojem će biti nuţno osigurati drugi planet u sluĉaju da se rast nastavi ovakvim tempom. Drugi 
planet, koji bi trebao biti osiguran do 2030. godine bio bi potreban u svrhu zadovoljenja 
ljudskih potreba za hranom, vodom, energijom te skladištenjem otpada (Herceg, 2013). 
Herceg (2013) naglašava da se povijest odnosa ljudi i okoliša dramatiĉno mijenja. Ĉovjek 
posljednjih stotinu godina intenzivno iskorištava prirodne resurse za opskrbu hranom, vodom, 
energijom, sirovinama, za rekreaciju, stanovanje i drugo. Ljudski utjecaj na okoliš dodatno je  
povećan demografskom ekspanzijom i tehnološkim razvojem. Svakom se gospodarskom ili 
društvenom djelatnošću moţe narušiti ekološka stabilnost, biološka raznolikost te na druge 
naĉine utjecati na okoliš, uglavnom negativno (Herceg, 2013). Industrija, energetika i promet 
izravno negativno utjeĉu na okoliš, dok su aktivnosti poput šumarstva, ribarstva i turizma 
vezane uzroĉno- posljediĉnim vezama za njega. Uzroĉno- posljediĉne veze odnose se na 
ĉinjenicu da te aktivnosti iako utjeĉu na okoliš, ipak ovise o njegovu stanju (Herceg, 2013). 
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Herceg (2013) naglašava korist i vaţnost gospodarskog napretka za ĉovjeĉanstvo. 
MeĊutim, autor takoĊer istiĉe da danas navedeni napredak nije u skladu s naĉelima oĉuvanja 
okoliša te ukoliko se u daljnje planiranje gospodarskog rasta ne ukljuĉi skrb o zaštiti okoliša 
za posljedicu će imati izostanak napretka civilizacije, ali i izostanak daljnjeg gospodarskog 
rasta. Budući da Zemlja ima ograniĉene resurse, potrebno je upravo iz tog razloga organizirati 
ţivot kako ne bi ometao sposobnost prirode da se samoodrţava, već da joj tehnologija i 
dosegnuta ekonomija u tome pomognu (Herceg, 2013). U korist tome, kriza okoliša koja je 
poprimila globalne razmjere, u posljednjih nekoliko desetljeća pokrenula je mnogobrojne 
promjene krenuvši od odgojno- obrazovnih sustava u većini zemalja (Matas, 2001). 
 
2.1. Definiranje odrţivog razvoja 
 
Prvu definiciju odrţivog razvoja dala je Svjetska komisija za okoliš i razvoj, po kojoj je 
odrţivi razvoj „razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti tako da se ne ugroţava 
mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje vlastite potrebe…U suštini odrţivi razvoj je 
proces promjena unutar kojega su eksploatacija resursa, usmjeravanje investicija, orijentacija 
tehnološkog razvoja i institucionalne promjene u harmoniji i omogućavaju korištenje 
sadašnjih i budućih potencijala kako bi se zadovoljile ljudske potrebe i aspiracije.“ (Herceg, 
2013., str. 262). 
Devernay, Garašić i Vuĉić (2001) smatraju da se u širem smislu moţe govoriti o potrebi 
za djelovanjem koje neće biti na uštrb sutrašnjici te da se sukladno s tim socijalni, ekonomski 
i ekološki aspekti smatraju njegovim bitnim sastavnicama. Socijalni aspekt stavlja ĉovjeka i 
njegovu cjelokupnu društvenu organizaciju u prvi plan, ekološki aspekt obuhvaća dugoroĉnu 
perspektivu, dok ekonomski aspekt povezuje socijalni i ekološki, uklapa ih u ekonomska 
naĉela te definiranjem ekonomskih instrumenata potiĉe odrţivi razvoj. 
Prema Kneţević (2017) odrţivi razvoj je podruĉje koje je u današnje vrijeme 
nezaobilazno u procesu odgoja i obrazovanja djece. Navedeno podruĉje omogućuje odgajanje 
i obrazovanje djeteta za osvještavanjem sebe kao pojedinca te za prihvaćanjem i 
razumijevanjem svoje odgovornosti i uloge u odnosu na druge, okoliš i planet. 
Herceg (2013) smatra da se koncept odrţivog razvoja ne moţe shvatiti kroz strogo 
odreĊene definicije. Autor istiĉe da je rijeĉ je o procesima promjena u odnosima koji se 
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uspostavljaju izmeĊu društvenih, ekonomskih i prirodnih sustava i procesa. Nadalje, Ĉrnjar 
(2000) takoĊer naglašava kompleksnost pojma odrţivog razvoja. Smatra da su mnoge 
definicije nastale u svrhu pribliţavanja kako struĉnim tako i širim krugovima ĉitatelja, a 
takvim pristupom ţeli se potaknuti intenzivnija primjena navedenog pojma. 
Vaţno je sagledati pojam odrţivog razvoja iz perspektiva razliĉitih znanstvenih disciplina, 
odnosno, potrebno je da znanstvene discipline kao što su biologija, ekonomija, sociologija, 
psihologija, ekologija, povijest i druge daju svoja tumaĉenja odrţivog razvoja. Kohezijskim bi 
se djelovanjem ostvario zajedniĉki cilj, a to je unapreĊenje ţivota ljudi u skladu s okolišem 
(Ĉrnjar, 2000). 
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3. POVIJEST KONCEPTA ODRŢIVOG RAZVOJA 
 
Ĉrnjar (2000) istiĉe da su problemi okoliša sve do šezdesetih godina 20. stoljeća bili 
zanemareni i u socijalnim i u ekonomskim aspektima te da briga za okoliš u većoj mjeri 
zapoĉinje tek osamdesetih godina 20. stoljeća. Tada su mnogi su znanstvenici, ali i politiĉari 
uzimali u obzir ekološka pitanja prilikom izrade dugoroĉnih strategija i politika. 
Ekonomisti koji su se okupili oko tzv. Rimskog kluba, poĉetkom 1970-ih godina, 
upozoravali su na granice ekonomskog rasta. Prema njima te se granice temelje na 
iskorištavanju neobnovljivih prirodnih izvora. TakoĊer, upozoravali su na posljedice 
proizvodnih procesa, ali i korištenja novih tehnologija, kao što su razne vrste oneĉišćenja tla, 
rijeka i zraka (Herceg, 2013). 
Na Prvoj konferenciji UN-a o zaštiti okoliša u Stockholmu 1972., u dokumentu World 
Conservation Strategy, koji su donijele tri meĊunarodne nevladine organizacije, prvi je put 
iznesena ideja o odrţivom razvoju. Na konferenciji je sudjelovalo 113 drţava i oko 400 raznih 
organizacija (Herceg, 2013). S ciljem definiranja dugoroĉne strategije razvoja i zaštite 
okoliša, poĉetkom 1980-ih godina, utemeljena je Svjetska komisija za okoliš i razvoj, poznata 
i kao Brundtlandina komisija. Navedena je komisija naziv dobila po norveškoj ministrici Gro 
Harlem Brundtland koja je tijekom predsjedavanja komisijom potpisala najznaĉajniji 
dokument u povijesti odrţivog razvoja- izvješće Naša zajednička budućnost (Pramling 
Samuelsson, Kaga i AnĊić, 2013). 
Komisija je 1987. godine publicirala navedeno izvješće Naša zajednička budućnost u 
kojemu je koncept odrţivog razvoja po prvi puta definiran te u kojemu se naglašavaju 
dalekoseţne posljedice za okoliš koje moţe prouzroĉiti nekontroliran ekonomski i 
populacijski rast (Herceg, 2013). Herceg (2013) razlikuje ekonomski odrţiv razvoj, društvenu 
te ekološku odrţivost. Prema prethodno navedenom autoru, ekonomski odrţiv razvoj poĉiva 
na ostvarivanju gospodarskog rasta i uĉinkovitosti; društvena odrţivost postiţe se 
ostvarivanjem zadovoljavajućeg stupnja ţivotnog standarda, dok se ekološka odrţivost veţe 
uz sposobnost okoliša da podnese oneĉišćenje i iscrpljivanje prirodnih izvora. 
Herceg (2013) istiĉe vaţnost prve globalne UN konferencije koja se odrţala u Stockholmu 
1972. godine. Konferencija je bila obiljeţena temama poput industrijskog zagaĊivanja 
okoliša, globalne nespremnosti za naglo povećanje populacije na Zemlji i dr.. 
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Nekoliko godina poslije, u lipnju 1992. godine u Rio de Janeiru, odrţana je II. 
Konferencija UN-a o okolišu i razvoju. Na konferenciji je zakljuĉeno da pitanja okoliša treba 
rješavati paralelno s rješavanjem siromaštva, nezaposlenosti, dugova najsiromašnijih drţava, 
utvrĊivanjem odgovornosti za stanje okoliša, uz obvezu razvijenih drţava da osiguraju 
financijsku pomoć nerazvijenim drţavama za potrebe zaštite okoliša (Herceg, 2013). Herceg 
(2013) naglašava kako se istakla kao konferencija koja je dala najsnaţniji poticaj globalnoj 
afirmaciji koncepta odrţivog razvoja, a rezultirala je Deklaracijom o okolišu i razvoju (Rio 
deklaracija) te Agendom 21. Agenda 21 je Akcijski plan odrţivog razvoja za XXI. stoljeće te 
sadrţi 27 naĉela za ostvarivanje istog. U Rio deklaraciji utemeljena je Komisija za odrţivi 
razvoj koja se sastaje svake godine, a kao tijelo UN-a zaduţena je za praćenje uĉinka 
zapoĉetih aktivnosti te unapreĊuje i razmatranje provedbe Agende 21 u svakoj drţavi. Agenda 
21 daje preporuke za odrţivo upravljanje zemljišnim, vodnim i šumskim resursima u XXI. 
stoljeću. Temeljna znaĉajka navedenog Akcijskog plana je pridavanje velike pozornosti 
financijskim, ekonomskim i politiĉkim pitanjima odrţivog razvoja (Herceg, 2013). 
Nakon konferencije u Rio De Janeiru odrţane 1992. godine, 2002. godine odrţan je 
sastanak na vrhu o odrţivom razvoju u Johannesburgu, pod nazivom „Rio +10“. Znaĉaj 
Samita je u tome što je rezultirao dvama vrlo vaţnim dokumentima. Samit je donio Politiĉku 
deklaraciju, poznatiju kao Deklaracija iz Johannesburga. Ona prikazuje dosad uĉinjeno u 
razdoblju od konferencije u Rio De Janeiru pa sve do konferencije u Johannesburgu. Drugi 
vaţan dokument nosi naziv Lokalni plan za XXI. stoljeće ili Local Agenda 21(LA 21). LA 21 
je nastavak zadataka i ciljeva, a njegova se vaţnost oĉituje u tome što lokalne i gradske vlasti 
pozivaju na ukljuĉivanje svih društvenih skupina (Herceg, 2013). 
 
3.1. Načela odrţivog razvoja 
 
Herceg (2013) smatra voĊenje razvojne politike uz maksimalnu primjenu znanstvenih 
dostignuća i novih tehnologija s ciljem zaštite prirode i oĉuvanja okoliša, naglaskom odrţivog 
razvoja. TakoĊer naglašava da odrţivi razvoj podrazumijeva razvoj bez oštećenja okoliša i 
iscrpljivanja resursa na kojima se zasniva. Njegov se koncept bazira na tri temeljna naĉela: 
 Naĉelo okolišne odrţivosti- osigurava razvoj usklaĊen sa zahtjevom odrţavanja 
vitalnih okolišnih procesa, biološke raznovrsnosti i bioloških resursa; 
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 Naĉelo socijalne i kulturne odrţivosti- osigurava razvoj usklaĊen s kulturnim i 
tradicionalnim vrijednostima ljudskih zajednica i pridonosi jaĉanju njihova 
identiteta; 
 Naĉelo gospodarske odrţivosti- osigurava gospodarski djelotvoran razvoj koji 
resursima upravlja na naĉin koji jamĉi njihovo jednako korištenje u narednim 
pokoljenjima (Herceg, 2013, str. 259). 
Spomenuta Deklaracija o okolišu i razvoju pod nazivom Agenda 21 sastoji od 27 naĉela 
potrebnih za ostvarivanje odrţivog razvoja, a neka od tih naĉela su sljedeća: 
 Ljudska bića imaju središnje mjesto u skrbi za odrţivi razvoj; 
 Drţave imaju suvereno pravo eksploatirati vlastite izvore, sukladno svojoj politici 
zaštite okoliša i razvoja, kao i odgovornost da osiguravaju aktivnosti u okviru njihove 
jurisdikcije ili kontrole ako prouzroĉe štetu okolišu drugih drţava; 
 Jednako pravo na razvoj imaju i sadašnja i naredna pokoljenja; 
 Da bi se omogućila provedba koncepta odrţivog razvoja, zaštita okoliša treba biti 
integralni dio razvojnog procesa; 
 Drţave trebaju suraĊivati u duhu globalnog partnerstva s ciljem oĉuvanja, zaštite i 
obnavljanja zdravlja ljudi i jedinstva ekosustava Zemlje; 
 Drţave trebaju donijeti djelotvorne propise u podruĉju okoliša; 
 Drţave trebaju suraĊivati na stvaranju povoljnog i otvorenog meĊunarodnog 
gospodarskog sustava koji bi pridonio globalnom gospodarskom rastu i odrţivom 
razvoju svih drţava, u cilju boljeg rješavanja problema degradacije okoliša; 
 Imajući u vidu pristup da u naĉelu onaj (pojedinac, tvrtka, drţava) koji je prouzroĉio 
oštećenje okoliša, treba snositi troškove sanacije posljedica oštećenja, a nacionalna 
(drţava) tijela trebaju unaprjeĊivati i primjenjivati gospodarske instrumente u zaštiti 
okoliša (Herceg, 2013, str. 257). 
LA 21 naĉela odrţivog razvoja su: 
Okoliš. Fiziĉka „izdrţljivost“ okoliša postavlja granice mnogim ljudskim aktivnostima i 
kazuje da moramo smanjiti potrošnju prirodnih bogatstava. Moramo ţivjeti unutar tih 
ograniĉenja kako bismo svom potomstvu predali ovu planetu u stanju u kojem će i dalje moći 
podrţavati zdrav ţivot ĉovjeka. 
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Budućnost. Moralna nam je duţnost narednim naraštajima ne ugroziti pravo namirenja 
svojih potreba koje smo i mi imali. 
Kvaliteta ţivota. Ljudska dobrobit ima socijalne, kulturne, moralne i duhovne dimenzije, 
kao i materijalne. 
Pravednost. Bogatstvo, povoljne prilike i odgovornosti trebali bi se pravilno raspodijeliti 
meĊu drţavama, kao i meĊu razliĉitim društvenim skupinama unutar pojedine drţave, uz 
poseban naglasak na potrebe i prava siromašnih te ljudi slabijeg imovinskog statusa. 
Naĉelo predostroţnosti. Ukoliko nismo sigurni kakav će uĉinak na okoliš imati neko 
djelovanje ili razvoj, trebali bismo primijeniti ovo naĉelo i radije pogriješiti na sigurnu stranu. 
Holistiĉko razmišljanje. Rješavanje sloţenog problema odrţivosti zahtijeva da u proces 
rješavanja budu ukljuĉeni svi ĉimbenici koji djeluju na problem (Herceg, 2013, str. 260). 
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4. ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ I ODRŢIVI RAZVOJ 
 
„Zaštita okoliša i odrţivi razvoj odreĊuju se kao strateško pitanje gotovo svake drţave .“ 
(Uzelac, Lepiĉnik- Vodopivec i AnĊić, 2014, str. 18). Uzelac (1999) istiĉe vaţnost podatka da 
ljudi nikada nisu toliko bili zainteresirani za rješavanje problema zaštite i oĉuvanja okoliša 
nego danas. Lepiĉnik- Vodopivec (2007) takoĊer naglašava sve veću usmjerenost ĉovjeka 
prema problemima oĉuvanja okoliša te smatra da je posebno istaknuta u posljednjih nekoliko 
desetljeća. Usmjerenost smatra posljedicom porasta ĉovjekove osviještenosti, informiranosti 
(dostupnost informacija), odnosno, poznavanja podataka o degradaciji okoline (kao što su 
zagaĊenost vode, zraka, zemlje i dr.). 
Ĉinjenica je da je potreba za većom osjetljivošću prema okolini sve veća (Lepiĉnik- 
Vodopivec, 2007). „Jedno od osnovnih podruĉja društvenog razvitka jest odgoj za okoliš.“ 
(Uzelac i Starĉević, 1999, str. 7). Prema Bralić i Ercegović Kursan (2017) takav odgoj 
podrazumijeva stjecanje znanja i stavova te usvajanje vrijednosti. TakoĊer, bitno je i 
usvajanje novih vještina te njihova primjena u stvarnom okruţenju. Uzelac i sur. (2014) 
središnji problem vide u promjeni svijesti, toĉnije u osvještavanju novih generacija. Lepiĉnik- 
Vodopivec (2007) istiĉe da se rješenje moţe pronaći u odgoju i obrazovanju za okoliš koje je 
potrebno primjenjivati od prvih dana djetetova ţivota. 
Pramling Samuelsson, Kaga i AnĊić (2013) napominju da odgoj i obrazovanje za odrţivi 
razvoj u predškolskoj dobi još uvijek nije dovoljno istraţeno i prepoznato podruĉje. Takav 
pristup navedenom podruĉju prisutan je od same pojave koncepta odrţivog razvoja, dakle, već 
nekoliko desetljeća. Posljednjih se godina nastoji ispraviti trenutaĉno stanje na naĉin da se sve 
više ilustriraju brojni primjeri teorijskih i praktiĉnih nastojanja u svrhu njegove snaţnije 
implementacije. 
Prema Uzelac i Starĉević (1999) za razumijevanje takvog odgoja od presudne su vaţnosti 
ekološke aktivnosti u kontekstu djeĉjeg vrtića. Navedene se aktivnosti odnose na konkretan 
sadrţaj odgojno- obrazovnih nastojanja kojima se potiĉe i razvija ekološka svijest i 
osjetljivost kod djece. Uzelac (1999) takoĊer smatra da je nuţno traţiti kontinuitet ekološkog 
odgoja poĉevši od vrtića. Sukladno s tim, Husanović-Pejnović (2011) naglašava da odgoj i 
obrazovanje za odrţivi razvoj ne smije biti ograniĉeno na samo jednu populaciju. Dakle, nije 
namijenjeno samo uĉenicima u školama već podrazumijeva pripadnike svih generacija i 
slojeva društva (Husanović-Pejnović, 2011). Odgoj i obrazovanje za odrţivi razvoj prema 
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Husanović-Pejnović (2011) na neki naĉin podrazumijeva pripremanje za budućnost, odnosno 
pripremanje na novi naĉin ţivljenja, na nove vrijednosti. Uzelac (1990) istiĉe vaţnost 
odgovarajućeg informiranja bez kojeg je pravilno ponašanje prema okolini nemoguće. Stoga 
je bitno da ono zapoĉinje u najranijoj dobi, odnosno da kreće iz obitelji i djeĉjeg vrtića te da 
se nastavlja u školi, na fakultetu i radnom mjestu (Husanović- Pejnović, 2011). Bit odgoja i 
obrazovanja za odrţivi razvoj je inicirati i poticati ponašanja i djelovanja kojima će pojedinac 
utjecati na razvoj svoje okoline, osobni razvoj te razvoj društva u cjelini (Kneţević, 2017). 
 
4.1. Obrazovanje odgojitelja za odrţivi razvoj 
 
„Jedan od vaţnijih ciljeva odgoja i obrazovanja od najranije dobi promicanje je ekološkog 
odgoja i obrazovanja te ekokulture.“ (Mioĉić, 2017, str. 130). „Sustavi obrazovanja 
odgojitelja i uĉitelja u Republici Hrvatskoj, tijekom posljednja dva desetljeća suoĉavaju se s 
izazovima odrţivosti kao posljedicom sve veće globalizacije takva obrazovanja.“ (Uzelac i 
sur., 2014, str. 23). 
Dijete tijekom odgojno- obrazovnog procesa upoznaje svijet u kojem ţivi, naĉine na koje 
moţe utjecati na taj svijet, a vaţnu ulogu u osvještavanju vaţnosti ekološke osjetljivosti 
preuzimaju upravo odgojitelji. Njihova je uloga da svakodnevno u odgojno- obrazovni proces 
implementiraju aktivnosti odrţiva razvoja u cilju razvoja ekološke svijesti kod djece (Mioĉić, 
2017). Kako bi se takva praksa ostvarila Mioĉić (2017) istiĉe da su kod implementacije 
odrţivog razvoja izrazito vaţne kompetencije odgojno- obrazovnih djelatnika. MeĊutim, 
Devernay i sur. (2001) pitaju se jesu li odgojitelji uopće kompetentni i osposobljeni za takve 
pothvate kao što je razvoj ekološke svijesti kod djece. Sukladno s tim, autori takoĊer smatraju 
da je za uspješno provoĊenje odgoja i obrazovanja za okoliš, prvi i najvaţniji korak dodatna 
izobrazba i osposobljavanje odgojitelja i nastavnika. Prema Uzelac i sur. (2014) osiguravanje 
obrazovanja odgojitelja za odrţivi razvoj znaĉi odgovoriti na potrebe djece za odrţivi razvoj. 
Skopljak (2015) obrazovanje za provedbu sadrţaja odrţivog razvoja vidi kao duţnost 
odgojitelja. U suprotnom, nepoznavanje sadrţaja, neinformiranost i neosmišljenost 
odgovarajućih aktivnosti moţe dovesti odgojitelja do lutanja u ekološko- odgojno- 
obrazovnom usmjeravanju djece. MeĊutim, da bi se takva lutanja izbjegla nuţna su i 
pedagogijska istraţivanja ekoloških aktivnosti koja su potrebna radi prikladnog planiranja i 
provoĊenja aktivnosti u razvoju osjetljivosti za okoliš kod djece (Uzelac i Starĉević, 1999). 
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Prema Dinamičkom modelu kompetencija održivog razvoja u inicijalnom obrazovanju 
odgojitelja koji navodi Skopljak (2015), razvoj kompetencija koje su potrebne za 
implementaciju sadrţaja odgoja i obrazovanja za odrţiv razvoj zamišljen je kao skup 
kompetencija glave, srca i ruku. Kompetencije „glave“ podrazumijevaju: ekološko znanje, 
sposobnost kreativnog rješavanja problema, kritiĉkog mišljenja, procjena utjecaja akcija i 
tehnologija ljudi i drugo. Nadalje, prema Skopljak (2015) kompetencije „srca“ 
podrazumijevaju: razumijevanje brige za pitanja okoliša i dobrobit Zemlje, ali prvenstveno 
duboko osjećanje, empatiju, obvezu prema jednakosti, poštovanja i pravde prema svim 
ljudima te odreĊene vještine potrebne za upravljanje i odrţavanje zajednica. Kompetencije 
„ruku“ ukljuĉuju sposobnost prenošenja znanja (vezanog uz ekologiju) u praksu kako bi se 
donijele ekološke odluke te sposobnost procjene i prilagodbe korištenja razliĉitih resursa 
(Skopljak, 2015).  
Prema Uzelac (2013) od kljuĉne je vaţnosti da odgajatelji osmisle proces razvoja 
osjetljivosti djece za odrţiv razvoj. Navedeni bi proces razvoja osjetljivosti trebao moći 
potaknuti radoznalost kod djece, razvijati njihove spoznajne, opaţajne, izraţajne i radne 
sposobnosti, ali i uputiti ih na istraţivaĉke aktivnosti koje će nadalje utjecati na njihovo 
stjecanje novih znanja, iskustava, stavova, navika i ponašanja. Lepiĉnik- Vodopivec (2007) 
osim naobrazbe, prije svega istiĉe motivaciju odgojitelja kao bitnu stavku kvalitetnog 
obrazovanja za okoliš u predškolskim ustanovama. 
 
4.2. Vaţnost obiteljskog konteksta u razvoju osjetljivosti djece za okoliš 
 
Polaskom u djeĉji vrtić i školu sustavno bi trebao zapoĉeti odgoj za okoliš, meĊutim 
prvi susret djeteta s prirodom odvija se ipak u kontekstu obitelji (Uzelac i Starĉević, 1999). 
Stoga, osim predškolskog, organiziranog odgoja o zaštiti i unapreĊivanju ţivotne okoline, za 
razvoj osjetljivosti kod djece na razliĉite ekološke probleme, od kljuĉnog je znaĉaja odgoj 
djece za odrţivi razvoj koji polazi iz obitelji (Uzelac, 1990). Sukladno tome, Lepiĉnik- 
Vodopivec (2007) naglašavaju da razvoj djeteta uvijek ovisi o okolini u kojoj se on odvija, a u 
prvim je danima djetetova ţivota ta okolina obitelj djeteta. U navedenoj okolini dijete provodi 
najveći dio svog vremena te na taj naĉin stjeĉe temeljne vještine, vrijednosti, stavove i 
uvjerenja. Autorica takoĊer naglašava da je obitelj zajedno s vršnjacima, susjedima i 
predškolskom ustanovom dio Brofenbrennerova mikrosustava što podrazumijeva da se radi o 
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temeljnoj okolini koja kao takva izravno utjeĉe na dijete. Djeca prihvaćaju stajališta, 
vrijednosti i ponašanja ĉlanova svoje obitelji, a u tome veliku ulogu imaju odrasli, budući da 
oni objašnjavaju djetetu njegovu okolinu, ukazuju mu na njegove mogućnosti u vezi s 
okolišem i dr. (Lepiĉnik- Vodopivec, 2007). 
Peĉjak (2009) naglašava vaţnost uĉenja prema modelu te istiĉe eksperiment A. 
Bandure, poznatog psihologa, u kojemu je utvrdio da ljudi, a posebice djeca, oponašaju svoje 
modele neovisno o tome jesu li oni dobri ili loši. „Loš je uĉitelj koji pred djecom puši i baca 
otpatke po tlu. Odrasli ĉesto nisu ni svjesni koliko su djeci vaţni modeli te koliko lako utjeĉu 
na njih. Najgori nasilnici postaju djeca koju su njihovi roditelji tukli; najurednija su 
djeca ĉija je obitelj bila uredna.“ (Peĉjak, 2009, str. 485). 
„Samo ona obitelj koja ima jasnu predstavu o znaĉaju zdrave i ĉiste okoline i koja je 
dovoljno informirana o djelovanju nepoţeljnih faktora na okolinu, moţe uĉinkovito utjecati 
na svoje ĉlanove. To se moţe realizirati pod uvjetom da je odgoj u obitelji sastavni dio 
moralnih i estetskih navika šire okoline, ĉime se podiţe ekološka svijest svakog ĉlana 
obitelji.“ (Lepiĉnik- Vodopivec, 2007., str. 144). 
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5. CILJEVI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŢIVI RAZVOJ 
 
Husanović- Pejnović (2011) kao glavni cilj odgoja i obrazovanja za odrţivi razvoj navodi 
ekološku osviještenost koja se temelji na vrijednostima, mišljenjima, ponašanjima te novim 
spoznajama. Lepiĉnik- Vodopivec (2007) istiĉe razvijanje osjetljivosti kao vaţan korak te 
navodi kako je istu potrebno tretirati kao konstantu takvog odgoja. Uz razvoj osjetljivosti za 
okoliš, Lepiĉnik- Vodopivec (2007) takoĊer istiĉe vaţnost razvijanja uĉinkovitih strategija 
rješavanja problema. Strategije se odnose na vrednovanje, spoznaju i doţivljaj okoliša. Na 
temelju navedenih strategija kod djece se razvijaju odreĊene vještine. „Da bi dijete doţivjelo, 
spoznalo i vrednovalo okoliš, ono ga mora: percipirati svim svojim osjetilima uz pozorno 
estetsko vrednovanje percipiranog, sustavno promatrati, imenovati i opisivati, usporeĊivati i 
utvrĊivati zajedniĉke i razliĉite karakteristike, ureĊivati i mjeriti, klasificirati prema utvrĊenim 
zajedniĉkim i razliĉitim karakteristikama, istraţivati te predviĊati i kritiĉki vrednovati 
postignute rezultate i njihovu uporabu.“ (Lepiĉnik- Vodopivec, 2007, str. 81). Na taj će naĉin 
djeci biti omogućeno  upoznavanje imena procesa, pojava, njihovih karakteristika, odnosa 
(relacija) te razumijevanje tih pojmova. Upoznavanjem tih pojmova predškolska će djeca biti 
sposobna upotrebljavati ih u verbalnoj komunikaciji koja će im nadalje omogućiti 
informiranje, argumentiranje, dokazivanje karakteristika osobnih stajališta i spoznaja, 
razvijanje kulture dijaloga (kritiĉnost, strpljivost i dr.) (Lepiĉnik- Vodopivec, 2007). Uzelac i 
sur., (2014) cilj odgoja i obrazovanja vide u osposobljavanju i osvještavanju djece za 
razumijevanje njihova odnosa prema prirodi. Samim time odgoj i obrazovanje za odrţivi 
razvoj  podrazumijeva razvoj novih sposobnosti, vještina i znanja, ali i novih kompetencija u 
osposobljavanju djece i mladih na putu da postanu ekološki osviješteni i aktivni graĊani 
društva. Risek (2013) smatra da je kod predškolske djece vaţno razvijati svijest o njihovoj 
povezanosti s okolišem, ali i o tome kakav utjecaj ĉovjek ima na okoliš i obrnuto. Autorica 
naglašava da je cilj odgoja za okoliš razumijevanje prirodnih procesa te njihove ovisnosti. 
TakoĊer napominje da nije vaţno samo usvajanje niza ĉinjenica. Takav odgoj koji rezultira 
razumijevanjem prirodnih procesa te shvaćanjem njihove meĊusobne ovisnosti dovodi do 
izgradnje pozitivnih odnosa i stavova djeca prema okolišu. 
„Cilj odgoja i obrazovanja za odrţivi razvoj je provoditi s djecom aktivnosti koje će im 
dati osnovu kako da oni osiguraju svoje potrebe, da razvijaju svoje sposobnosti, a da pri tome 
ne povećavaju ekološki otisak i ne ugroţavaju biokapacitet zemlje za iduće generacije.“ 
(Krolo, 2017, str. 333). 
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„Cilj odrţivog razvoja je trojak- razvoj treba poĉivati na: 1) gospodarskoj uĉinkovitosti 
(engl. economic development), 2) socijalnom napretku (eng. social progress) i 3) 
odgovornosti prema okolišu (engl. environmental responsibility).“ (Herceg, 2013, str. 256). 
Prema Lepiĉnik- Vodopivec (2007) kompleksnost i višedimenzionalnost odgoja i 
obrazovanja za odrţivi razvoj vidljiva je u razliĉitim definicijama njegovih ciljeva. TakoĊer 
naglašava da su ciljevi višestruki te meĊusobno isprepleteni. Kod koncipiranja ciljeva odgoja i 
obrazovanja za okoliš u predškolskim ustanovama polazimo od ĉinjenice da je rijeĉ o 
podruĉju razvijanja osjetljivosti za okoliš. Emocionalna dimenzija ciljeva koja se odnosi na 
ljubav prema sebi i drugima, a samim time i prema prirodi, prema Lepiĉnik- Vodopivec 
(2007) temeljni je cilj odgoja i obrazovanja za okoliš u predškolskim ustanovama. 
Da bi kod djece došlo do izgradnje pozitivnih odnosa i stavova prema okolišu, odnosno da 
bismo djeci pomogli shvatiti vaţnost okoliša, Risek (2013), naglašava da odgojitelji trebaju 
prije svega shvatiti predškolsko dijete. Samim će time lakše pronaći naĉin na koji svako 
odreĊeno dijete najlakše uĉi. Potrebno je istraţivati i primjenjivati putove koji vode k lakšem 
usvajanju znanja i shvaćanju okoliša. Istraţivanje se navedenih putova najlakše postiţe 
izravnim iskustvom, odnosno, rad je potrebno usmjeriti ka spontanom otkrivanju svijeta oko 
sebe. 
Ciljeve odgoja i obrazovanja za okoliš Lepiĉnik- Vodopivec (2007) podijelila je u tri 
skupine: psihomotoriĉki, kognitivni i socijalno- emocionalni. Istiĉe vaţnost ovih podjela s 
obzirom na lakše prouĉavanje djetetova razvoja i odgojno- obrazovnih ciljeva. Naglašava da 
su sva ta podruĉja razvoja s ciljevima koji im pripadaju ĉesto teško djeljiva budući da svako 
od tih podruĉja razvoja i odgojno obrazovnih ciljeva ima znaĉajan utjecaj na druga podruĉja 
razvoja i ciljeve. 
 
5.1. Psihomotorički ciljevi odgoja i obrazovanja za okoliš 
 
Prema Lepiĉnik- Vodopivec (2007) psihomotoriĉki se ciljevi ne mogu promatrati kao 
samostalna skupina budući da obuhvaćaju  kognitivne i socio- emocionalne aspekte. 
Lepiĉnik- Vodopivec (2007, prema: Gage i Berliner, 1975) navodi klasifikaciju koja se 
temelji na progresiji vještina koje se javljaju i razvijaju kod djeteta. Prema spomenutoj 
klasifikaciji u skupinu psihomotoriĉkih ciljeva za odgoj i obrazovanje spadaju grubi tjelesni 
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pokreti (pokreti ruku i nogu te pokrete više dijelova tijela istovremeno), koordinirani pokreti 
(pokreti oĉiju, koordinacija oĉiju i ruku, koordinacija ušiju i ruku, koordinacija ruku, nogu i 
oĉiju te kombinacija kombiniranih pokreta), neverbalna komunikacija (mimika, pokretanje 
ruku, pokretanje tijela) i verbalna komunikacija (oblikovanje glasova, rijeĉi, duţih tekstova te 
koordinacija rijeĉi i pokreta). 
 
5.2. Kognitivni ciljevi odgoja i obrazovanja za okoliš 
 
Kategoriji kognitivnih ciljeva odgoja i obrazovanja za okoliš prema Lepiĉnik- Vodopivec 
(2007) pripada znanje koje se nadalje dijeli na poznavanje naĉina uporabe podataka, znanje 
pojedinosti i apstraktno znanje. Poznavanje naĉina uporabe podataka odnosi se na djetetovu 
sposobnost da prepoznaje, identificira i obnavlja odgovore, pravila i obiĉaje koji se odnose na 
okoliš. Znanje pojedinosti obuhvaća prepoznavanje, razlikovanje, obnavljanje pojedinih 
simbola, izraza i elemenata okoliša, dok se apstraktno znanje odnosi na djetetovu sposobnost 
prepoznavanja, identificiranja zakonitosti, teorija, meĊusobnih odnosa te strukture okoliša. 
Razumijevanje je takoĊer vaţna stavka kognitivnih ciljeva odgoja i obrazovanja za okoliš. 
Ono se dijeli na razumijevanje zakonitosti okoliša (sposobnost djeteta da pretvara zvuĉne, 
vizualne, olfaktoriĉne, kinestetiĉke, gustatoriĉne dojmove u pokretne ili neke druge te 
obratno) te interpretaciju i ekstrapolaciju (sposobnost djeteta da predviĊa potencijalne 
posljedice, dokazuje stavove i odnose prema okolišu i dr.). 
U kategoriji kognitivnih ciljeva odgoja i obrazovanja za okoliš Lepiĉnik- Vodopivec 
(2007) takoĊer spominje i uporabu (odnosi se na sposobnost djeteta da primjenjuje znanja o 
okolišu koje je usvojilo), analizu (sposobnost djeteta da otkriva, prepoznaje, ali i razlikuje 
elemente, argumente i pretpostavke o okolišu te njihove meĊusobne odnose), sintezu 
(sposobnost djeteta za iskazivanjem, oblikovanjem novih rješenja i naĉina u vezi s okolišem) 
te evaluaciju (u kojoj dijete prosuĊuje i vrednuje osobnu kreativnost prema okolišu i 
kriterijima koji su prethodno postavljeni). 
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5.3. Socijalno- emocionalni ciljevi odgoja i obrazovanja za okoliš 
 
Lepiĉnik- Vodopivec (2007) smatra da su emocionalni ciljevi temelj svih drugih ciljeva za 
okoliš. TakoĊer, drţi da je razvijanje ljubavi prema prirodi i ljudima glavni i najvaţniji cilj 
odgoja i obrazovanja za okoliš. Od iznimne vaţnosti je neposredan, osobni kontakt djece s 
prirodom, njezinom raznolikošću, ljepotom, ali i s ljudima. Ciljevi se ne odnose iskljuĉivo na 
emocionalnu razinu, već sadrţe i elemente socijalnih stavova pa ih nazivamo socijalno- 
emocionalnim ciljevima (Lepiĉnik- Vodopivec, 2007). 
U kategoriju ciljeva za socijalno- emocionalni razvoj djeteta Lepiĉnik- Vodopivec 
(2007) navodi primanje koje se dijeli na svijest o podraţaju (dijete ĉuje, vidi, njuši kuša, 
odnosno osjeća podraţaje iz okoliša iako ga okoliš ne zanima te ga dijete ne doţivljava), 
pripremu za primanje podraţaja (iako dijete osjeća podraţaje iz okoliša, još uvijek je 
emocionalno neodreĊeno prema njemu) te kontrolu ili selektivnu pozornost (dijete doţivljava 
podraţaje iz okoline te na njih reagira rijeĉima, gestama ili kretanjem). Nakon primanja 
Lepiĉnik- Vodopivec (2007) navodi reagiranje. Reagiranje se nadalje dijeli na pasivno, voljno 
te reagiranje sa zadovoljstvom. Pasivno se reagiranje odnosi na to da dijete još nije spoznalo 
neophodnost aktivnosti na koju je pristalo (šetnja prirodom). Voljno reagiranje podrazumijeva 
da je ono utemeljeno na odluci i osobnom izboru djeteta (sudjelovanje u aktivnostima tijekom 
šetnje prirodom), dok reagiranje sa zadovoljstvom takoĊer podrazumijeva samostalnu odluku, 
ali i zadovoljstvo i veselje tijekom sudjelovanja u aktivnosti. 
„Jasno je da se svi navedeni ciljevi ne mogu se realizirati u predškolskim ustanovama. 
Njihova realizacija ovisi o razvojnom stupnju svakog pojedinca i o mnogim drugim 
ĉimbenicima koji utjeĉu na dijete i njegov razvoj.“ (Lepiĉnik- Vodopivec, 2007, str. 91). 
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6. VAŢNOST IGRE U RAZVOJU OSJETLJIVOSTI DJECE ZA 
ODRŢIVI RAZVOJ 
 
Kod djece predškolske dobi, igra predstavlja preduvjet razvoja osjetljivosti za odrţivi 
razvoj. Samim time, sudjelovanje djece u igrama, u kojima se proţimaju teme navedenog 
razvoja, znaĉi stvaranje temelja za poĉetno razumijevanje pojedinih problema okoliša 
(Uzelac, 2013). Dakle, igra ima vodeću ulogu u odgoju i obrazovanju za okoliš (Uzelac i 
Starĉević, 1999). Ta se vodeća uloga igre za okoliš i odrţivi razvoj prema Uzelac i sur. (2014) 
oĉituje u tome da dijete ima potrebu za igrom te da ga ona ĉini zadovoljnim, da ga  motivira, a 
samim time ĉesto postaje i sredstvo za istraţivanje. Prema Uzelac i sur. (2014) igra 
predstavlja poĉetak izvora spoznaja, iskustva, interesa i doţivljaja. Sudjelovanjem u igrama 
ekološkog karaktera djeca stjeĉu prve spoznaje i iskustava o razliĉitim dogaĊanjima u okolišu, 
a na taj se naĉin stvara temelj za razumijevanje problema iz okoliša (Uzelac i sur., 2014).  
Uzelac i sur. (2014) naglašavaju vaţnost raznovrsnosti igara, ali i vaţnost širine raspona 
aktivnosti u razvoju osjetljivosti za odrţivi razvoj. Sukladno tome, smatraju da vaţnu ulogu 
imaju perceptivne, misaone, praktiĉno- konstrukcijske i izraţajne aktivnosti kojima je 
potrebno privući djecu, ali i potaknuti ih na rješavanje odreĊenih problematika okoliša. Takve 
aktivnosti djeci omogućuju razvijanje empatije i svijesti prema problemima odrţivog razvoja, 
stjecanje novih te povećanje postojećih znanja o odreĊenim problemima odrţivosti, razvoj 
pozitivnih stavova i vještina u vezi s odrţivošću te omogućavanje sudjelovanja i rješavanja 
problema okoliša i dr. 
Ukljuĉivanje igara u predškolsku ustanovu znaĉi stvaranje uvjeta za razumijevanje okoliša 
i buĊenje interesa za ekološke aktivnosti djece. MeĊutim, igru trebamo promatrati kao 
preduvjet, a ne kao jamstvo da će samim ukljuĉivanjem u igru kojoj je naglasak na ekologiji 
dijete postati ekološki osviješteno. TakoĊer, vaţno je naglasiti da niti sam odgojno- obrazovni 
proces nema jamstvo da će se djeca, nakon što takva vrsta odgoja prestane biti obvezna, 
ponašati ekološki osviješteno (Uzelac i Starĉević, 1999). Sukladno tome, Uzelac i Starĉević 
(1999) smatraju odgajanje osviještenog pojedinca procesom koji moţe biti dugotrajan. 
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6.1. Misaoni oblici aktivnosti 
 
Misaoni su oblici aktivnosti takoĊer vaţni u razvoju osjetljivosti djece za okoliš. 
Sudjelovanjem u takvom aspektu aktivnosti kod djeteta se postiţe snaţniji razvoj osjetljivosti 
za bolje razumijevanje sebe i drugih, a samim time i bolje razumijevanje stanja u okolišu 
(Uzelac i sur, 2017). „Djelotvornost misaonih djelatnosti podrazumijeva kultiviranje niza 
intelektualnih operacija.“ (Uzelac i sur., 2014., str. 41). Pri tome se misli na operacije poput: 
nabrajanja, traţenja, povezivanja, klasificiranja, redanja, odvajanja, izdvajanja, usporeĊivanja, 
planiranja, opisivanja, zakljuĉivanja i sliĉno. Da bi budući razvoj osjetljivosti za okoliš kod 
djece bio uĉinkovitiji, Uzelac i sur. (2017) naglašavaju vaţnost ukljuĉivanja navedenih 
misaonih aktivnosti u rad s djecom. Misaone aktivnosti, kako bi bile uĉinkovite, trebale bi se 
sastojati od ukrštanja i dopuna s drugim djelatnostima u svrhu razvoja sposobnosti 
procjenjivanja stanja okoliša te razvijanja vještina kritiĉkog mišljenja (Uzelac i sur, 2017). 
 
6.2. Perceptivni oblici aktivnosti 
 
Uzelac i sur. (2014) naglašavaju vaţnost perceptivnih oblika aktivnosti te smatraju da bi 
one trebale biti prioritet u kontekstu razvoja osjetljivosti djece za odrţivi razvoj. Autorice 
takoĊer navode da bi perceptivni oblici aktivnosti trebali biti ispred svih ostalih aktivnosti, no 
ipak odgojitelji moraju imati na umu da ne pretjeruju ni u ĉemu pa tako niti s navedenim 
oblicima aktivnosti. Vaţnost perceptivnih oblika aktivnosti je u tome što su djeca putem njih 
u mogućnosti prikupljati potreban fond osjetljivih podataka o okolišu. Sukladno tomu, ĉesto 
se kreće od samog promatranja okoliša koje se odvija na dvije razine, a to su spontano i 
organizirano promatranje okoliša (Uzelac i sur., 2014). 
Prva razina promatranja okoliša, spontano promatranje, ĉešća je u predškolskim 
ustanovama. Takvim se promatranjem postupno razvijaju ostale sposobnosti koju su vaţne za 
preciznije, detaljnije i školsko organizirano promatranje okoliša. Dakle, spontano je 
promatranje stepenica koja vodi ka organiziranom promatranju problematike okoliša (Uzelac i 
sur., 2014). Uzelac i sur. (2014) dodaju da ukoliko od samog promatranja okoliša djeca ne 
prikupe dovoljno podataka, potrebno im je osigurati uvjete da nadopune promatranje ostalim 
perceptivnim modalitetima kao što su auditivni, taktilni, olfaktivni i drugi. 
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6.3. Praktično- konstrukcijski i izraţajni i oblici aktivnosti 
 
Prema Uzelac i sur. (2017), suvremeni odgoj i obrazovanje za okoliš polazi od praktiĉno- 
konstrukcijskih aktivnosti. Aktivnosti takvog oblika ponajprije doprinose spoznajnom i 
emocionalnom aspektu ţivota djece, ali i utjeĉu na povećanje njihova interesa za probleme 
odrţivosti. Bitnu ulogu u postizanju navedenih pojava kod djece imaju odgojitelji. O njima 
uvelike ovisi kakva će biti kvaliteta ponuĊenih aktivnosti takvog oblika te kojom će se 
brzinom odvijati promjene u razmišljanjima djece o okolišu, odnosno, u povećanju njihove 
svijesti o problemima okoliša. Autorice takoĊer naglašavaju vaţnost komunikacije, suradnje 
te aktivnog sudjelovanja djece u takvim oblicima aktivnosti. 
Risek (2013), općenito istiĉe da je djecu vaţno uĉiti suradniĉkoj akciji i dijalogu koji u 
podruĉju odgoja i obrazovanja za okoliš imaju veliku vaţnost, budući da je za ostvarenje tog 
zajedniĉkog cilja, oĉuvanja našeg planeta Zemlje, potreban trud svih osviještenih stanovnika. 
Kod primjene izraţajnih oblika aktivnosti vaţno je imati na umu da navedeni oblici 
aktivnosti poput misaonih, perceptivnih i praktiĉno- konstrukcijskih oblika kod djece 
pobuĊuju razliĉite doţivljaje. „Bitno je postići da navedeni doţivljaji, u svojemu jedinstvu, 
uvjetuju u djece/ uĉenika razliĉite naĉine izraţavanja problematike okoliša i njegova odrţivog 
razvoja. O jedinstvu doţivljaja ovisi hoće li dijete/ uĉenik rezultate svojega promatranja, 
spoznavanja ili praktiĉno- konstrukcijskog rada predstaviti i izraziti s manje ili više 
oduševljena, osjećaja i sl. u likovnu, glazbenu, usmenu ili sliĉnom izrazu.“ (Uzelac i sur., 
2017, str. 43). Vrlo je vaţno odrţavati ravnoteţu meĊu razliĉitim oblicima izraţavanja, a 
odreĊeni oblici ne bi trebali prednjaĉiti ili pak manjkati pred drugima. Autorice u knjizi od 
izraţajnih oblika aktivnosti navode likovno, scensko, glazbeno, dramsko, tjelesno, usmeno, 
pisano i dr. oblike izraţaja te istiĉu da je prije njihova ukljuĉivanja u rad s djecom potrebno 
pomno razmisliti o tome koliko odabrani oblik doprinosi djeci (Uzelac i sur., 2017). 
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7. PRISTUPI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŢIVI RAZVOJ 
 
Odgoj za okoliš ima za cilj širenje svijesti i usvajanje znanja o trenutaĉnom poloţaju i 
stanju okoliša na Zemlji. TakoĊer, takav odgoj podrazumijeva poduzimanje potrebnih mjera 
koje idu u prilog zaštiti okoliša. Vaţnost navedenog je u tome što takav pothvat zahtijeva 
djelovanje svih stanovnika našega planeta bez obzira na dob (Risek, 2013). Sukladno s tim, 
Risek (2013) napominje da i predškolsko dijete moţe doprinijeti tom procesu, a kako bi se taj 
doprinos ostvario, veliku ulogu imaju odrasli kojima je zadatak pravilno usmjeriti, ali i 
zainteresirati dijete za probleme okoliša. Prvi korak u pravilnom usmjeravanju i povećanju 
interesa kod djece za probleme odrţivosti jest usvajanje osnovnih pojmova i znanja o okolišu. 
Na taj naĉin djeca mogu shvatiti znaĉaj zagaĊenja okoliša, a samim time povećava se njihova 
motivacija za sudjelovanje u oĉuvanju istoga. 
Uzelac (1996) naglašava da je odgoj i obrazovanje za okoliš vrlo sloţen problem te da iz 
tog razloga zahtijeva razliĉite pristupe koji će djeci pribliţiti takav odgoj. Uĉinkovitost odgoja 
i obrazovanja djece za odrţivi razvoj prema Uzelac, Lepiĉnik- Vodopivec i AnĊić (2014) 
ponajviše ovisi o pristupima i metodama pouĉavanja. Da bi odgoj i obrazovanje za odrţivi 
razvoj bio dovoljno kvalitetan te da bi funkcionirao, veliku ulogu imaju upravo ti pristupi 
pouĉavanja. Od spomenutih pristupa u vrtićkoj praksi najĉešće susrećemo: integrirani, 
projektni i problemsko- istraţivaĉki pristup. Pristupi su meĊusobni sliĉni, ali ipak razliĉiti po 
svojim specifiĉnim obiljeţjima. Od navedenih se pristupa u prvom redu oĉekuje postizanje 
veće osjetljivosti djece za odrţivi razvoj (Uzelac i sur., 2014). 
 
7.1. Integrirani pristup 
 
Ivon (1995) naglašava vaţnost integriranog pristupa. Prema navedenoj autorici, integrirani 
pristup je naĉin rada tijekom kojeg djeca ukljuĉuju elemente razliĉitih disciplina tijekom 
rješavanja odreĊenog problema. Uzelac i sur. (2014) integrirani pristup nekom problemu 
odrţivosti u odgoju i obrazovanju opisuju kao pristup koji nije ograniĉen na jedno odgojno- 
obrazovno podruĉje već podrazumijeva interdisciplinarni pristup u razvoju osjetljivosti djece 
za odrţivu budućnost.  
Od ovog se pristupa u odgoju i obrazovanju djece za odrţivi razvoj oĉekuje „postupno 
stjecanje iskustava i znanja, razvoj navika, stavova i ponašanja djece/ uĉenika prema 
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pojedinim problemima odrţiva razvoja te poticanje djece/ uĉenika na aktivnost i odgovornost 
u skladu s psihofiziĉkim osobinama- njihovo osvještavanje za pojedine probleme odrţivosti.“   
(Uzelac i sur., 2014, str. 54). 
 
7.2. Projektni pristup 
 
Uzelac i sur. (2014) istiĉu sliĉnost zadaća, ciljeva, aktivnosti uĉenika, metoda uĉenja, 
naĉina realizacije i evaluacije izmeĊu projektnog i integriranog pristupa. MeĊutim, izmeĊu 
navedenih pristupa ipak postoje odreĊene razlike. Uzelac i sur. (2014) kao glavnu razliku 
spominju naĉin postavljanja problema odrţivog razvoja i traţenje odgovora unutar jednog ili 
drugog pristupa. Bitno je istaknuti, kako će upravo iz tog razloga, izbor pristupa u razvoju 
osjetljivosti djece za odrţivi razvoj ponajprije ovisiti o vrsti problema odrţivog razvoja. 
Prema Risek (2013), projektni pristup omogućuje djeci djelotvoran i aktivan odnos prema 
okolini i prirodi. Navedeni pristup uvaţava interes djece i njihovu znatiţelju te ih 
osposobljava za samoobrazovanje. Samoobrazovanje podrazumijeva da djeca prilikom 
projektnog pristupa samostalno sjeĉu znanja osobnom aktivnošću, uĉe spoznati problem te 
planirati rješenje istog. Vaţnu ulogu ima i odgojitelj koji nenametljivo usmjerava i potiĉe 
aktivnosti, ali i uvaţava one samoinicirane od strane djece (Risek, 2013). 
„Središnja ideja projektnog pristupa jest: promicati takve pristupe razvoju osjetljivosti 
djece/ uĉenika za odrţivi razvoj koji postupno i izravno vode ne samo aktivnu sjecanju 
iskustava i znanja o pojedinim dimenzijama odrţivosti nego i razvoju odgovarajućih vještina 
koje olakšavaju aktivno i odgovorno sudjelovanje i korištenje steĉenih iskustava i znanja o 
pitanjima odrţivosti.“ (Uzelac i sur, 2014, str. 57). 
U kontekstu toga valja se prisjetiti općih polazišta o kojima ovisi kvaliteta razvoja 
osjetljivosti za odrţivi razvoj: 
1. Kada se ţeli organizirati projektni pristup razvoju osjetljivosti za odrţivi razvoj, valja 
imati na umu da djeca predškolske dobi i mlaĊe dobi imaju manje ţivotnog iskustva, 
ali zato imaju veliku radoznalost, ţelje, potrebe. 
2. Djeca mlaĊe dobi jaĉe doţivljavaju one elemente odrţiva razvoja za koje su više 
emotivno vezana (npr. ţivotinje, cvijeće, voda). 
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3. Saĉuvati elemente igre i spontanosti ali i doţivljaje divljenja, ĉuĊenja i opreza u 
okolišu. 
4. Voditi brigu o znaĉenju jedinstva izmeĊu emocionalnog i spoznajnog aspekta 
doţivljaja te o jedinstvu doţivljaja i naĉina izraţavanja o odrţivu razvoju 
5. Omogućiti djeci/ uĉenicima da izraze svoj doţivljaj problema odrţiva razvoja na naĉin 
koji ih neće ograniĉavati i sputavati u tome. 
6. Omogućiti cjelovito doţivljavanje problema odrţiva razvoja (Uzelac i sur, 2014, str. 
57- 58). 
Prema Uzelac i sur. (2014) motivacija ima veliku ulogu u razvoju osjetljivosti djece za 
odrţivi razvoj. Smatraju da je bitno da u kontekstu odrţivog razvoja djeca sama osjete potrebu 
za istraţivanjem i rješavanjem problema kako bi došla do novih zakljuĉaka o stvarnosti 
okoliša i dogaĊanjima u njemu te kako bi stekla nova iskustva. Motivacija djece moţe se 
poticati na naĉin da se osiguraju uvjeti sudjelovanja u aktivnostima vezanima za okoliš i 
odrţivi razvoj putem ĉitanja, razgovora, pisanja, slikanja, eksperimentiranja, istraţivanja i dr. 
Uzelac i sur. (2014) kao bitnu sastavnicu projektnog pristupa istiĉu njegovo trajanje. Ono 
ne treba unaprijed rigidno ograniĉiti toĉnim vremenskim periodom, već je bitno da se trajanje 
projektnog rada prilagoĊava djeci, odnosno njihovu interesu za sadrţaj/ aktivnosti odabrana 
problema. Dakle, rad na sadrţajima i aktivnostima odabrana problema treba trajati sve dok 
traje i interes djece za odabranu temu (Uzelac i sur., 2014). 
Uzelac i sur. (2014) istiĉu da su vaţna polazišta koncepta projektnog pristupa potencijalne 
osobe od kojih djeca mogu dobiti korisne informacije i podatke o odabranu problemu/ temi 
projekta. TakoĊer naglašavaju da je uz potencijalne osobe bitno i odreĊenje potencijalnog 
mjesta na kojemu se mogu pronaći spomenute informacije i podaci korisni za rješavanje 
problema odrţivog razvoja. 
 
7.3. Problemsko- istraţivački pristup 
 
 Problemsko- istraţivaĉki pristup stavlja djecu i uĉenike pred odreĊeni problem s 
namjerom poticanja na samostalno traganje za odgovorima vezanima uz probleme odrţivosti. 
Kljuĉno je da odreĊeni problem odrţivosti pobudi interes kod djece te da ih potakne na 
razmišljanje o naĉinima rješavanja istog (Uzelac i sur., 2014). MeĊutim, Uzelac i sur. (2014) 
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istiĉu da se u ovom pristupu ne radi iskljuĉivo o pronalasku toĉnih rješenja i odgovora na 
spomenute probleme, već da je glavni cilj razvoj osjetljivosti kod djece na probleme 
odrţivosti i promjene te uspješno snalaţenje djece u razliĉitim kontekstima problema 
odrţivosti. Stoga, Uzelac i sur. (2014) navode da je u pojedine istraţivaĉke zadatke vezane uz 
odrţivi razvoj moguće ukljuĉiti i djecu predškolske dobi. Njihove se istraţivaĉke aktivnosti 
ĉesto uglavnom baziraju na temama kao što su istraţivanja biljnog i ţivotinjskog svijeta, 
istraţivanja o tome odakle dolaze namirnice/ hrana ili voda u našu kuću i druge (Uzelac i sur., 
2014). 
Problemsko- istraţivaĉki pristup od odgojitelja zahtijeva istraţivaĉke, stvaralaĉke, ali i 
organizacijske kompetencije koje su neophodne prilikom voĊenja takve aktivnosti u suradnji s 
djecom. Potrebno je da odgojitelji potiĉu problemske situacije u kojima djeca promišljaju 
istraţivaĉki pristup uz pomoć odgojitelja ili bez nje (Uzelac i sur., 2014). 
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8. PISANA PRIPREMA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI NA TEMU 
„PROVEDBA SADRŢAJA ODRŢIVOG RAZVOJA U EKOVRTIĆU“ 
 
CILJ 
Razliĉitim aktivnostima pobuditi interes i svijest kod djece za probleme odrţivosti te istima 
potaknuti djecu na oĉuvanje okoliša. 
RAZVOJNE ZADAĆE 
Spoznajni razvoj 
 Ponuditi djeci raznovrsne aktivnosti i time omogućiti uĉenje kroz neposredno iskustvo 
 Upoznati djecu s razliĉitim materijalima i njihovim svojstvima 
 Zainteresirati dijete za promatranje i istraţivanje tijekom istraţivaĉkih aktivnosti 
 Potaknuti djecu na razmišljanje postavljanjem poticajnih pitanja 
 Razvijati sposobnost uoĉavanja promjena tijekom izvoĊenja eksperimenata 
 Razvijati sposobnost donošenja zakljuĉaka tijekom istraţivaĉkih aktivnosti 
 Razvijati vizualnu i taktilnu percepciju promatranjem i korištenjem razliĉitih vrsta 
materijala za recikliranje 
 Razvijati predĉitaĉke, matematiĉke i grafomotoriĉke sposobnosti 
Tjelesni i psihomotorni razvoj 
 Razvijati finu motoriku šake i prstiju rezanjem škarama 
 Razvijati vještine baratanja predmetima 
 Razvijati okulomotornu koordinaciju i preciznost kroz sve aktivnosti 
 Zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom 
Socio- emocionalni razvoj 
 Razvijati pozitivnu sliku o sebi  
 Poticati vedro i ugodno ozraĉje u skupini  
 Poticati na suradnju kod grupnih aktivnosti 
 Njegovati socijalne vještine 
 Poticati djecu na pridrţavanje pravila u skupini te pravila tijekom aktivnosti 
 Utjecati na razvoj paţnje i koncentracije 
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 Poticati ljubav prema okolišu i osjetljivost prema istom 
 Razvijati samopouzdanje, osjećaj da se vlastitim snagama moţe nešto napraviti 
Govor, komunikacija, izraţavanje i stvaralaštvo 
 Bogatiti djeĉji vokabular 
 Poticati razvoj govora postavljanjem poticajnih pitanja 
 Poticati razvoj govora posebice u aktivnostima u kojima djece verbaliziraju svoja 
zapaţanja i zakljuĉke 
 Poticati djecu da govore o vlastitim iskustvima na osnovu teme planiranih aktivnosti 
 Poticati otvorenu komunikaciju izmeĊu djece meĊusobno te djece i odgojitelja 
 Poticati razvoj sposobnosti komunikacije kroz slušanje i razumijevanje govora 
odraslih 
 Poticati  kreativnost u likovnom izraţavanju 
 
ORGANIZACIJSKI UVIJETI 
 Razmjestiti stolove i stolice te prilagoditi prostor centrima aktivnosti 
 Osigurati dovoljan broj materijala za svu djecu 
 Rasporediti aktivnosti po sobi dnevnog boravka 
 Oformiti centre aktivnosti te ih primjereno oznaĉiti 
 Oformiti novi centar za aktivnost razvrstavanja otpada 
 Oformiti istraţivaĉki centar za promatranje biljaka i njihovih dijelova 
 Zaštititi potrebne stolove, pripremiti likovni materijal 
 Donijeti razliĉite vrste materijala za recikliranje i razvrstavanje istoga 
 Donijeti razliĉite biljke i zemlju za sadnju 
 Postaviti interaktivni plakat u sobi dnevnog boravka 
 Pripremiti staklenke i sav potreban pribor za izvoĊenje eksperimenata 
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MATERIJALNI UVJETI 
 Plastificirane kartice 
 Fotografije za poticaj   
 Hamer papiri i papiri dimenzije A4 
 Škare, ljepilo 
 Vodene boje, kistovi, flomasteri 
 Voda, šećer i ulje 
 Stiropor 
 Ĉiĉak trake 
 Prehrambene boje 
 Drveni štapići i štapići za roštilj 
 Salvete u zelenoj i plavoj boji 
 Staklenke istih veliĉina 
 Plastiĉne ĉaše 
 Filtri za kavu 
 Pjena za brijanje 
 Povećala 
 Razliĉite biljke 
 Posude i grabilice za zemlju 
 Drvena kutijica i drvene kvaĉice 
 Kartonske kutije oblikovane u kante za razvrstavanje otpada  
 Komposter i prah za posipavanje biootpada 
 Kartonske kutije razliĉitih oblika i veliĉina 
 Aluminijska folija 
 Razliĉiti materijali za recikliranje (plastiĉne boce, ĉepovi, tetrapak, limenke, folija, 
kartonske i papirnate kutijice, letci, kutija za jaja, role wc papira i kuhinjskog papira i 
drugo) 
 Razliĉiti materijali za aktivnost „Pluta ili tone“ (pikule, kovanica, ĉep, kamen, spuţva, 
kljuĉ, školjka, vuna, list i drugo) 
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AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA 
EKO CENTAR „Zeleni otok“ 
 U sobi dnevnog boravka postavljeni su spremnici za otpad izraĊeni od kartonskih 
kutija, u plavoj, ţutoj i sivoj boji. Na stolu pored spremnika nalaze se razliĉite vrste 
materijala. Djeca će moći odabrati materijale te ih razvrstavati prema boji i natpisima 
na spremnicima. 
 
ISTRAŢIVAĈKI CENTAR „Promatramo biljke“ 
 Na stolu sobe dnevnog boravka nalazi se jedna zasaĊena biljka te biljke koje djeca 
mogu promatrati povećalima. Nakon promatranja biljaka i njihovih dijelova, djeca će 
moći odabrati karticu te na plakatu upariti dijelove biljke s fotografije s pisanim 
oblikom dijela biljke. 
 
 
1. UVODNA AKTIVNOST 
 
 Interaktivni plakat „Što veseli, a što rastuţuje Zemlju?“ 
U sobi dnevnog boravka postavljen je plakat u visini oĉiju djece koji se sastoji od dva dijela. 
Na jednom se dijelu nalazi fotografija planete Zemlje sa sretnim izrazom lica, dok se na 
drugoj strani nalazi planeta Zemlja s tuţnim izrazom lica. Na plakatu su rasporeĊeni ĉiĉci,  a 
na stolu se nalaze kartice s razliĉitim motivima. Djeca uzimaju kartice sa stola, opisuju što je 
na njima te odreĊuju veseli li ili rastuţuje Zemlju motiv koji se nalazi na njima te karticu 
lijepe na odgovarajuću stranu plakata. 
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Slika 1. Interaktivni plakat    Slika 2. Postavljanje kartica 
 
2. CENTAR RADNO- PRAKTIĈNIH AKTIVNOSTI 
 
 Razvrstavanje otpada 
Poticajna aktivnost predviĊena je za odvijanje u sobi dnevnog boravka. Na tepihu sobe djeci 
se postavljaju poticajna pitanja o ĉuvanju okoliša te razvrstavanju otpada. U novom centru 
„Zeleni otok“ postavljeni su spremnici za plastiku, papir i metal izraĊeni od kartonskih kutija, 
a nasuprot otoka, na stolu, rasporeĊeni su razliĉiti materijali koje djeca mogu razvrstavati u 
navedene kutije. 
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    Slika 3. Materijali za razvrstavanje  Slika 4. Zeleni otok 
 
 Komposter  
U sobi dnevnog boravka nalazi se kanta koja sluţi za odlaganje bioootpada. Nakon svake 
uţine, konzumiranja voća, djeca skupljaju ostatke istih te ih usipavaju u komposter. Na 
ostatke zatim usipavaju prah koji sluţi za sprjeĉavanja širenja neugodnih mirisa. Nakon 
nekoliko dana komposter proizvede odreĊenu koliĉinu tekućine, kojom djeca tada zalijevaju 
biljke u dvorištu svog vrtića. 
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Slika 5. Usipavanje ostataka voća u komposter Slika 6. Usipavanje praha u komposter 
 
 Eko patrola 
U sklopu vrtića osnovana je skupina djece pod nazivom Eko patrola. Navedena skupina 
dobila je zadaću voditi brigu o racionalnoj potrošnji energije, vode te voditi brigu o oĉuvanju 
zdravlja i ĉistoći okoliša. Kontroliraju potrošnju vode, upozoravaju i na potrošnju energije u 
svim skupina koje se nalaze u vrtiću. Prilikom obilaţenja skupina, djeca za sobom nose 
znakove koje su izradila samostalno ili uz pomoć odgojiteljica. 
 
Slika 7. Znakovi Eko patrole 
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3. CENTAR LIKOVNIH IZRAŢAVANJA I STVARANJA 
 
 Što veseli, a što rastuţuje Zemlju? 
PonuĊeni su papiri, olovke, bojice te flomasteri. Djeca će moći crtati one motive za koje 
smatraju da će rastuţiti odnosno razveseliti Zemlju. Svoje će radove moći staviti na za njih 
predviĊeno mjesto na interaktivnom plakatu koji se nalazi na zidu sobe dnevnog boravka. 
 
 Naš planet Zemlja 
PonuĊeni su papiri, vodene boje, kistovi te voda u kojoj je prethodno otopljen šećer. Djeca će 
premazivati papire vodom i šećerom, a zatim oslikavati vodenim bojama njihovo viĊenje 
planete Zemlje. 
 
  
Slika 8. Oslikavanje vodenim bojama Slika 9. Planet Zemlja 
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 Planet Zemlja 
PonuĊene su salvete u plavoj i zelenoj boji, škare, drveni štapići te stiropor. Djeca će moći 
izrezivati salvete na manje komadiće te ih štapićima utiskivati u stiropor. 
 
  
Slika 10. Izrada Zemlje na stiroporu  Slika 11. Utiskivanje salveta štapićima 
 
 Kuglana- izum za manje smeća 
PonuĊene su plastiĉne boce istih veliĉina i oblika, tempere, kolaţ papir, škare i pijesak. Prije 
nego djeca krenu ukrašavati boce, uz pomoć odgojiteljice u njih će usipati pijesak kako se 
boce prilikom kuglanja ne bi mogle olako srušiti. Djeca će moći bojati plastiĉne boce koje će 
predstavljati ĉunjeve za kuglanje. Nakon što se tempera osuši, djeca ĉunjeve mogu nastaviti 
ukrašavati kolaţom po ţelji. Ukrašene ĉunjeve djeca će moći iskoristiti za igru kuglanja. 
 
 Ukrašavanje posudica za sadnju 
PonuĊene su veće plastiĉne ĉaše, kolaţ papir, škare i ljepilo. Kako bi mogla posaditi biljke, 
djeca će prije toga moći ukrašavati svoje posudice po ţelji pomoću kolaţ papira. 
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Slika 12. Ukrašavanje posudica         Slika 13. Posudice za sadnju biljaka 
 
 Cvjetovi- izum za manje smeća 
PonuĊen je velik broj plastiĉnih ĉepova razliĉitih veliĉina i boja, drveni štapići, tempere, 
kistovi i ljepilo. Djeca će moći drvene štapiće obojiti temperama po ţelji kako bi oni 
predstavljali stabljiku cvijeta. Zatim će po ţelji izabrati oblike i boje ĉepova te dizajnirati svoj 
plastiĉni cvijet. Djeca će uz pomoć odgojiteljice zalijepiti ĉepove prema njihovu dizajnu te ih 
zalijepiti na štapić. 
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Slika 14.  Cvjetovi od ĉepova     
 
Slika 15. Ukrašavanje posudica cvjetovima 
 
 Roboti- izum za manje smeća 
PonuĊene su kutije razliĉitih oblika i veliĉina, role papira, aluminijska folija, ĉepovi, limenke 
te plastificirane oĉi. Djeca će moći odabrati kutije koje ţele prekrivati aluminijskom folijom, a 
kada prekriju dovoljan broj kutija, moći će sastaviti svog robota. Osim kutija djeca mogu 
koristiti limenke, ĉepove i role kuhinjskog papira. Zatim će uz pomoć odgojiteljice zalijepiti 
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kutije po ţelji te prema svojim idejama robota ukrasiti oĉima, ustima, gumbićima od 
plastiĉnih ĉepova. 
 
 
Slika 16. Roboti 
 
4. CENTAR POĈETNOG ĈITANJA I PISANJA 
 
 Uparivanje slova 
PonuĊene su plastificirane kartice na kojima se nalaze fotografije s motivima oĉuvanja 
okoliše te rijeĉ koja opisuje motiv na fotografiji, drvene kvaĉice na kojima se nalaze slova. 
Djeca mogu odabrati karticu s fotografijom po ţelji te pronalaziti kvaĉice s odgovarajućim 
slovima, a zatim ih umetati preko slova ispod fotografije. 
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Slika 17. PonuĊene kartice    Slika 18. Uparivanje slova 
 
 PronaĊi slovo 
PonuĊene su plastificirane kartice na kojima su ispisana razliĉita slova, drvena kutijica u kojoj 
se nalaze kartice s fotografijom planete Zemlje te flomasteri. Na svakoj je kartici takoĊer 
ispisano po jedno slovo. Djeca mogu izvlaĉiti kartice sa slovima iz kutijice te slova na 
karticama koje se nalaze ispred njih, a zatim izvuĉeno slovo prekriţiti. 
 
Slika 19. Pronalaţenje slova na predlošcima 
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 Dijelovi biljke 
PonuĊeno je nekoliko manjih plakata, biljke i povećala. Na svakom se plakatu nalazi po jedna 
fotografija biljke sa svim njezinim dijelovima te kartice s pojmovima dijelova biljke (cvijet, 
stabiljka, list, korijen). U ravnini svakog dijela biljke nalazi se po jedan ĉiĉak, a na stolu 
ispred djece plastificirane kartice s navedenim pojmovima. Djeca će moći promatrati pravu 
biljku povećalima te zakljuĉiti o njezinim dijelovima, a zatim potraţiti kartice s 
odgovarajućim natpisom, proĉitati pojam te staviti na odgovarajuće mjesto. 
 
 
Slika 20. Plakat s natpisima dijelova biljke 
 
 Memory slikom i rijeĉima 
PonuĊene su memory kartice. U svakom se paru kartica nalazi fotografija te rijeĉ koja opisuje 
navedenu fotografiju. Djeca će traţiti parove kartica tako da pronaĊu jednu karticu na kojoj se 
nalazi fotografija, a zatim trebaju pronaći karticu s pojmom koji opisuje odabranu fotografiju. 
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5. CENTAR ZA MATEMATIKU 
 
 Prebrojimo otpad 
PonuĊeni su papirnati plastificirani spremnici otpada u nekoliko boja. Svaka boja oznaĉava 
vrstu otpada koji se u nju odlaţe. Na vrhu svakog spremnika nalazi se ĉiĉak, a na stolu ispred 
djece nekoliko brojeva koji se takoĊer nalaze na ĉiĉku. Djeca će moći odabrati spremnik po 
ţelji, prebrojati otpad koji se nalazi u svakome, prepoznati pisani broj te ga upariti sa 
spremnikom kojemu pripada. 
 
 
Slika 21. Umetanje odgovarajućeg broja 
 
 Izbrojimo što smo reciklirali 
PonuĊeni su spremnici izraĊeni od kartonski kutija predviĊeni za odlaganje plastike, papira i 
metala. Nakon što su djeca u uvodnoj aktivnosti razvrstala otpad, ona će moći prebrojati 
koliko se predmeta nalazi u svakom od navedenih spremnika. 
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Slika 22. Recikliranje     Slika 23. Brojanje predmeta u kutiji 
 
 Kamion za odvoz smeća 
PonuĊena je podloga na kojoj se nalaze plastificirane kartice fotografija kamiona za odvoz 
smeća. Na nekim se kamionima nalazi odreĊen broj toĉkica, dok se na drugima nalazi pisani 
broj. Na podlozi su ponekad zadani brojevi koje će djeca moći uparivati s toĉkicama na 
kamionima, a ponekad su zadani kamioni s odreĊenim brojem toĉkica koje djeca mogu 
uparivati s odgovarajućim pisanim brojem. 
 
6. STOLNO- MANIPULATIVNI CENTAR 
 
 Društvena igra „Recikliranje“ 
PonuĊeni su plastificirani papiri, spremnici otpada te kartice s fotografijama razliĉitog otpada. 
Igra je predviĊena za sudjelovanje ĉetvero djece. Svako dijete moţe odabrati po jedan 
predloţak. Svaki je predloţak u drugoj boji, a ona oznaĉava vrstu otpada koja se u spremnik 
takve boje odlaţe. Na sredini stola nalaze se kartice s fotografijama razliĉitog otpada. Djeca 
mogu po redu izvlaĉiti kartice, prepoznati pripada li otpad s fotografije njihovoj boji 
spremnika te ju odloţiti na predloţak ili ukoliko ne pripada vratiti natrag. Na redu je sljedeće 
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dijete. Pobjednik je ono dijete koje prvo uspije skupiti odgovarajući broj kartica za svoj 
predloţak. 
 
   
Slika 24. Biranje kartica    Slika 25. Postavljanje kartice na predloţak 
 
 Slagalice 
PonuĊeni su drveni štapići, a na svakom se štapiću nalazi dio fotografije koji ĉini cjelinu 
slagalice. Na slagalicama se nalaze motivi oĉuvanja okoliša. Djeca će moći po ţelji odabrati 
dio slagalice te pretraţivati meĊu dijelovima drugih slagalica dijelove koji odgovaraju 
slagalici koju je dijete odabralo za slaganje. 
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Slika 26. Odabir slagalice 
  
Slika 27. Slagalice 
 
 Memory 
PonuĊene su plastificirane kartice s razliĉitim motivima poput: oĉuvanja vode i energije, 
oznake za recikliranje, sadnje biljaka i drveća te brige o okolišu općenito. Igra je predviĊena 
za sudjelovanje dvoje ili više djece. Djeca će moći izvlaĉiti kartice po ţelji te meĊu ostalima 
pronalaziti par izvuĉenoj kartici. 
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Slika 28. Memory kartice s motivima oĉuvanja okoliša 
 
7. ISTRAŢIVAĈKI CENTAR 
 
 Filtriranje vode 
PonuĊene su ĉetiri staklenke istoga oblika, voda, staklenka u kojoj se nalazi zemlja i pijesak te 
filtri za kavu. Odgojiteljica slaţe staklenke jednu pored druge, a dijete u prvu staklenku moţe 
uliti ĉistu vodu iz slavine. Nakon toga slijedi razgovor s djecom o svojstvima vode koja se 
nalazi u staklenci ispred njih. Odgojiteljica zatim djeci pokazuje staklenku s vodom u koju je 
prethodnu usipala sadrţaj iz manje staklenke (zemlja i pijesak) te ponovno razgovara s 
djecom o tome kakva je voda sada, po ĉemu se razlikuje od ĉiste vode koju su djeca 
prethodno opisivala. Nakon razgovora odgojiteljica stavlja filtar za kavu preko staklenke koja 
je još uvijek prazna, a dijete moţe ulijevati vodu koja je sada prljava kroz filtar. Djeca 
promatraju kako prljava voda postaje sve ĉišća. Vodu moţemo filtrirati nekoliko puta. 
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Slika 29. Prvo filtriranje neĉiste vode 
 
Slika 30. Zakljuĉivanje o ĉistoći vode 
 
 Pluta ili tone 
PonuĊena je staklena posuda te predmeti od razliĉitih materijala (spuţva, plastiĉna loptica, 
list, vuna,  ĉep, kljuĉ, kovanica, školjka). U staklenoj posudi nalazi se voda. Djeca će moći 
odabrati po jedan predmet, pokušati predvidjeti  što će se s istim dogoditi kada ga stave u 
vodu. Nakon što odreĊeni predmet stave u vodu, djeca ga mogu promatrati te potvrditi ili 
izmijeniti svoje predviĊanje koji su prethodno naveli. 
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Slika 31. Aktivnost „Pluta ili tone“ 
 
 Promatranje dijelova biljaka i zemlje 
U novom istraţivaĉkom centru za promatranje biljaka ponuĊene su razliĉite biljke, razliĉite 
vrste zemlje, povećala te jedna zasaĊena biljka. Djeca će moći povećalima promatrati dijelove 
biljaka, a pritom se posluţiti i plakatom s njezinim dijelovima te upariti dio biljke s pojmom. 
Djeci su ponuĊene tri zastavice na kojima se nalazi po jedna fotografija, a djeca će moći 
zakljuĉiti da su to motivi koji predstavljaju sve što je biljci potrebno za rast (voda, Sunce, 
zrak). TakoĊer, djeca će moći promatrati i nekoliko vrsta zemlje te zakljuĉivati o teksturi iste. 
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Slika 32. Istraţivaĉki centar    Slika 33. Promatranje dijelova biljke 
 
 
Slika 34. Promatranje i opipavanje teksture zemlje 
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 Sadnja biljaka 
PonuĊene su posude u kojima se nalazi zemlja za sadnju cvijeća, grabilice za zemlju, razliĉite 
biljke te plastiĉne ĉaše koje su djeca prethodno ukrasila za sadnju. Djeca će moći grabilicama 
stavljati zemlju u svoje posudice te odabrati biljku po ţelji i zasaditi je. 
 
   
Slika 35. Sadnja biljaka    Slika 36. Zalijevanje biljaka 
 
   
Slika 37. Biljke u ukrasnim posudicama 
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 Kišni oblak 
PonuĊena je staklenka s vodom, pjena za brijanje te plava prehrambena boja. Odgojiteljica će 
na vrh vode staviti pjenu za brijanje te objasniti djeci da voda u staklenci predstavlja zrak, a 
pjena oblak. Djeca će moći pomoću ţliĉica i kapaljki sipati na oblak od pjene plavu boju koje 
je prethodno umiješana u malo vode. Nakon što djeca na oblak stave dovoljnu koliĉinu boje 
moći će promatrati kako iz oblaka pada kiša. 
 
 
Slika 38. Ulijevanje prehrambene boje na pjenu 
 
 
Slika 39. Promatranje kiše 
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 Nestajanje boje 
PonuĊene su tri plastiĉne ĉaše u kojima se nalazi voda, prehrambene boje te izbjeljivaĉ. Djeca 
će u svaku ĉašu s vodom moći staviti po jednu prehrambenu boju te promiješati. Odgojiteljica 
će zatim u svaku ĉašu s vodom u boji staviti jednu do dvije ţliĉice izbjeljivaĉa. Djeca će moći 
promatrati kako boja koju su prethodno stavili u ĉaše izbljeĊuje, a zatim potpuno nestaje te 
postaje prozirna kao i voda koju su djeca ulila u ĉaše na poĉetku eksperimenta. 
 
 
Slika 40. Pokus na samom poĉetku 
 
 
Slika 41. Promatranje postupnog nestajanja boja 
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 Lava lampa 
PonuĊena je staklena boca u kojoj se nalazi voda, ulje, prehrambena boja te šumeća tableta. U 
vodu se usipa prehrambena boja po ţelji. Na obojanu vodu koja se nalazi u boci ulijeva se 
ulje. Nakon toga u bocu se stavlja šumeća tableta. Tableta raspršuje obojane kapljice vode 
kroz ulje i tako odaje dojam uljne lampe. 
 
   
Slika 42. Lava lampa crvene boje   Slika 43. Lava lampa plave boje 
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9. OSVRT NA PROVEDENE AKTIVNOSTI 
 
Aktivnosti navedene u pisanoj pripremi provedene su u ekovrtiću s ciljem povećavanja 
svijesti te pobuĊivanja interesa kod djece za probleme odrţivosti i poticanja djece na 
aktivnosti oĉuvanja okoliša. Budući da su aktivnosti provedene u sklopu ekovrtića, djeca su se 
tijekom svog boravka u njemu već susretala s većinom sliĉnih materijala i aktivnosti. 
MeĊutim, djeca su pokazivala veliko zanimanje za većinu aktivnosti te s velikim interesom 
sudjelovala u njima. Ona djeca koja su se tijekom svog boravka u vrtiću već susrela sa sliĉim 
aktivnostima, samoinicijativno su, pravila koja se pojavljuju u njima, objašnjavala drugoj 
djeci u skupini. 
Temu nadolazećih ekoloških aktivnosti najavila sam poticajnim pitanjima. Djeca su 
aktivno odgovarala te opisivala svoje postupke u korist odrţivom razvoju. Davala su razliĉite 
primjere uštede vode i energije, ali i primjere nemarne potrošnje istih. Odgovori djece pruţili 
su mi informacije o tome koliko ona znaju o okolišu, njegovu oĉuvanju, recikliranju 
materijala, uštedi vode i energije. Navedene informacije pomogle su mi u odreĊivanju 
budućih podruĉja odrţivog razvoja za provedbu aktivnosti. Nakon poticajnih pitanja uslijedila 
je prva aktivnost. Razvrstavanje otpada djeca su shvatila vrlo ozbiljno, a većina djece uspjela 
je sav materijal razvrstati u odgovarajuće spremnike otpada. Nakon što su se sva djeca 
iskušala u razvrstavanju, nekoliko je djeĉaka predloţilo natjecateljsku igru, koju su sva djeca 
prihvatila. U natjecateljskoj igri bilo je nešto više pogrešnih razvrstavanja, no to moţemo 
pripisati brzini odabira i odlaganja materijala. U interaktivnom su plakatu sudjelovala takoĊer 
sva djeca, no veći su interes pokazale djevojĉice koje su izrazile ţelju postavljati kartice na 
plakat. Tijekom likovnih aktivnosti djecu je dojmila tehnika šećerni akvarel. Prilikom 
oslikavanja Zemlje djeca su se samoinicijativno posluţila globusom koji se nalazio u sobi. U 
aktivnosti utiskivanja salveta u stiropor, većinom su sudjelovali djeĉaci koji su se prilikom 
obiljeţavanja vode i kopna posluţivali radovima iz prethodne likovne aktivnosti. Najveći 
interes djeca su pokazivala za istraţivaĉke aktivnosti, meĊutim, tijekom izvedbe pokusa veći 
interes pokazivali su djeĉaci. U aktivnosti filtriranja vode, djeca su vidjevši neĉistu vodu 
navodila kako ju je nemoguće ponovno proĉistiti. No, vidjevši naĉin na koji filtar proĉišćava 
vodu, većina je djeĉaka zatraţila filtar kako bi istu aktivnost mogla ponoviti i kod kuće. 
Aktivnost ukrašavanja posudica za sadnju dojmila je samo dio djece, dok su ostala ĉekala 
iskljuĉivo poĉetak sadnje biljaka. MeĊutim, kada su vidjela kako izgledaju posudice djece 
koja su ih ukrasila, i ostala su djeca odluĉila uĉiniti isto. Djeca su se jako veselila sadnji 
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biljaka te su takoĊer, svaki dan pratila njihov rast i brinula se o njima. Djevojĉica je dala 
prijedlog da se biljke premjeste kod prozora kako bi imale više svijetlosti koja je potrebna za 
njihov rast. Tijekom aktivnosti izuma za manje smeća, kao što je izrada cvjetova od plastiĉnih 
ĉepova, kuglana i roboti, djeca su zakljuĉila kako je rijeĉ o aktivnostima kojima se 
omogućava ponovna upotreba materijala koji se inaĉe baca u spremnike otpada. TakoĊer, 
djeca su navodila i vlastite ideje onoga što se od otpada moţe izraditi te odluĉila da će kod 
kuće prikupljati ĉepove i sliĉne materijale koji bi mogli posluţiti. 
Pokazatelj uspješno provedenih aktivnosti bio je interes koji su pokazivala djeca i pred 
sam kraj provoĊenja istih. Nekoliko je djece zatraţilo posudbu materijala kako bi neke od 
aktivnosti moglo ponoviti i kod kuće. Tijekom pretposljednjeg susreta, djeca su poĉela sama 
davati ideje ekoloških aktivnosti. Nekoliko se djece posluţilo izraĊenim spremnicima otpada. 
Uz pomoć stolica izradila su kamion koji je sluţio za odvoz smeća. Jedna je skupina djece 
razvrstavala otpad u kutije, dok su djeca iz kamiona taj otpad stavljala u kamion i odvozila u 
zamišljeno reciklaţno dvorište. Nakon nekog vremena, djeca su poĉela graditi i reciklaţno 
dvorište uz pomoć drvenih kocaka kako bi njihova igra bila što uvjerljivija. TakoĊer, 
zanimljiva simboliĉka igra odvijala se i u obiteljskom centru. Nekoliko je djevojĉica spremalo 
ruĉak te je potrošene kutije i plastiĉne posude razvrstavalo i odlagalo u zamišljene spremnike 
otpada. 
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10. ZAKLJUČAK 
 
Potreba za ĉovjekovim znanjima, vještinama, vrijednostima i stavovima u korist odrţivom 
razvoju, veća je no ikada. Jedno od LA 21 naĉela odrţivog razvoja glasi „Budućnost. Moralna 
nam je duţnost narednim naraštajima ne ugroziti pravo namirenja svojih potreba koje smo i 
mi imali.“, a odgojem i obrazovanjem za okoliš oblikuju se nove generacije koje će ĉuvati 
Zemlju i njezine resurse kako bi budući stanovnici mogli imati kvalitetan ţivot. Stoga, 
podizanje ekološke svijesti predstavlja prioritet u odgoju i obrazovanju. Odgoj i obrazovanje 
usmjereno na okoliš potrebno je zapoĉeti od samih poĉetaka, odnosno od najranije dobi. 
Sukladno s tim, u predškolskoj ustanovi potrebno je teţiti provoĊenju aktivnosti ekološkog 
karaktera. Budući da djeca najviše uĉe i usvajaju kroz igru, problematika oĉuvanja okoliša 
djeci se moţe pribliţiti upravo na takav naĉin, odnosno, na taj se naĉin stvaraju uvjeti za 
djetetovo razumijevanje istoga. MeĊutim, odgoj djeteta zapoĉinje i prije samog polaska u 
vrtić, stoga je, za djetetovo uĉenje i usvajanje ponašanja prema okolišu vaţna i okolina u kojoj 
ono svakodnevno boravi, a to je djetetov obiteljski dom. Kao što u predškolskom odgoju 
vaţnu ulogu predstavljaju odgojitelji koji djeci sluţe kao modeli ponašanja, tako je u 
obiteljskom kontekstu vaţno ponašanje roditelja koje će takoĊer utjecati na djetetova 
ponašanja prema okolišu. Ukoliko se i u vrtiću i u obiteljskom domu pridaje znaĉaj okolišu i 
njegovu oĉuvanju, odnosno, ukoliko su odgojitelji i roditelji ekološki osviješteni, djetetu će 
biti lakše usvojiti navedene pozitivne obrasce ponašanja. 
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